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La presente investigación cualitativa descriptiva tuvo como objetivos: Describir, analizar y 
comprender la ética de la hospitalidad en el cuidado a la persona con cáncer en fase terminal y 
a su familiar acompañante en el servicio de oncología de un Hospital de Chiclayo, 2017. Los 
sujetos de estudio fueron 07 enfermeras, 07 familiares cuidadores y 07 personas que padecían 
cáncer en fase terminal, obtenidos por técnica de saturación y redundancia. Se utilizó la 
entrevista semiestructurada para recolectar los datos, procesados según análisis de contiendo 
temático. Durante la investigación se tuvo en cuenta los criterios científicos y los principios 
bioéticos. Se obtuvieron cuatro categorías: Ética de la hospitalidad en la relación interpersonal: 
Cortesía, empatía, simpatía, carisma; Ética de la hospitalidad en los cuidados corporales: 
Delicadeza, experticia, responsabilidad compartida; Ética de la hospitalidad e incomodidades 
en los servicios e infraestructura del hospital; Ética de la hospitalidad y la espiritualidad ante la 
agonía y muerte. Finalmente, la hospitalidad y el buen trato van de la mano para humanizar los 
cuidados en salud, y tienen como base el acogimiento, la cortesía, la empatía, simpatía, y 
carisma. Con ello se demuestra respeto, interés, confianza y cariño, y son peldaños y valores 
agregados al cuidado de enfermería. El toque con delicadeza cuando se realizan los 
procedimientos y hasta el tono de la voz de la enfermera hacen que sean percibidas como 
buenas, responsables, expertas y excelentes profesionales. 
 
 















The objective of this descriptive qualitative research was to: Describe, analyze and understand 
the ethics of hospitality in the care of the person with terminal cancer and their accompanying 
family member in the oncology service of a Hospital in Chiclayo, 2017. The subjects of the 
study included 07 nurses, 07 family caregivers and 07 people suffering from terminal cancer, 
obtained by saturation and redundancy. The semi-structured interview was used to collect the 
data, processed according to thematic content analysis. During the investigation, scientific 
criteria and bioethical principles were taken into account. Four categories were obtained: Ethics 
of hospitality in the interpersonal relationship: Courtesy, empathy, sympathy, charisma; Ethics 
of hospitality in body care: Delicacy, expertise, shared responsibility; Ethics of hospitality and 
discomforts in hospital services and infrastructure; Ethics of hospitality and spirituality in the 
face of agony and death. Finally, hospitality and good treatment go hand in hand to humanize 
health care, and are based on fostering, courtesy, empathy, sympathy, and charisma. This 
demonstrates respect, interest, trust and affection, and are steps and values added to nursing 
care. The touch with delicacy when the procedures are performed and even the tone of the 
nurse's voice make them be perceived as good, responsible, expert and excellent professionals. 
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